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tima ima i vrijednih priloga, koji se tiču
južnih Slavena. Na.s on i }ednim diielom
poznaje, pa je vazda ,sačuvao živ interes
za pro.bleme i istraživanje ndega narod-
noga života i blaga. Kako se toga i u na.
vedenoj knjizi vrlo često dotiče, na mjestu
je, da se oV'dje prikaže.
Niz rasprava, što ih knjiga sadrži, radi
o svim temama: Mazovski »sibrat«, ma-
zovska »cz~sć« i maJZovs·ka »szlachta> CZq-
stkowa" - Južn.o.slavenska sprega i otarica
Ruske pravde - Staroruslci orHH~aHe i
staropolj. czeladi - Starorus. nOTOK1>i pa3-
rpa6JIeHie, dortično staropolj. opala istpolj.
v,yswiecanie - Sancygniew i Sancygniewci.
- Neke seljačke daće u sredovj. Poljskoj.
Rezultati, crpeni iz komparativno prika-
zivana materijala objašnjavaju čitav niz
s o c i j a I n i h i pra v n i h uredaba u Sla-
vena, pa se tako ovaj skup samostalnih ras-
prava veže tom zajedničkom crtom u jednu
povezanu cjelinu. Za pojedine se takove
uredbe izvodi sad po svjedočanstvim~ starih
spomenika sad komparativnim etnologijskim
postupkom. da su .bile davne institucije sla-
venske, jedne općene, a druge samo u po-
jedinih plemena ili grupa. Kako se raza-
.bira, treća je rasprava namijenjena napo-
se i jednoj socijalnoj ureld1>iu južnih Sla.
vena. No i u ostalima, .koojese na posljed-
nje ne odnose direktno, stalno se susre-
će slavenski folklol'ski materijal sa Bal-
kana upotre.bljen u različnim komparaci.
jama i tumačenjima. Tako se sebri isebar.
ski odnosi pokazUlju kao uredba ru,ska 1
}užnoslavenska a tragovi joj se iznose i u
P,oljakaJ i Litavaca. Premda nije ni ovdje,
kao ni inače dosada, p.osve na čistac izve-
dena etimologija i prvo značenje riječi »se-
bar« (rus. csr6p1>- a naročito u liku »si.
bret(ko)" u mazovskom diialektu), ipak sav
sabrani i komentirani materijal daje pre-
glednu sliku o toj vrsti pobratimske zajed-
nice rada i dobara - i omogućuje, da se
s više sigurnosti priđe k daljem rješavanju
problema o izvoru sebarsiv<ll. Osvrćući se
dalje na druge .pojave i nazive, an!llogne pre.
ma poljskima i ruskima (koji su stožer au-
torovih razlaganja) autor ih nalazi sa.d u
Hrvata, sad u Srba, Bugara i Slovenaca
gotovo u svakom poglavlju. Tako se pre-
tresa i hrvatski »bir« i bugal'ska »OTOpHl\a"
i različne pojedinosti Dušanova zakonika.
Služeći se pri tome dosta svom poznatijom
literaturom za južne Slavene, autor je tek
posve propu'stio da upotrebi jedno od naj-
znatnijih novih diela, koje je za studij pred-
meta, kakovi su ovdje obrađeni, temelj-
ne važnosti: M a žur a n i ć e vePrinose
za hrvatski pravno-po,vjestni rječnik. Obi-
lati materijal toga rječnika prinio bi mnogu
vrijednu pače gdjegdje upravo i odlučnu či.
njenicu autorovu obradivanju. Tako bi se
partija o »biru« znatno mogla popuniti;
rusko cnaCHe, češko popasne, poljsko spas,
nema paralele u južnih Slavena, d.ok bi je
odavle dobilo u hrv. popaša i popašine (ili
popašno)j travarina bi !dobila veći broj
stvarno zanimljivih potvrdaj a naročito bi
se obilno upotpunio odlomak o »dimnini"
- porezu od »dima«, koji je naziv u sje-
vel'nim stmnama bio du~o u običaju, pa
nije zališno istaći kao svjedočanstvo tome
iz 18. stolj., gdje u svojoj »Aritmetici hor-
vatskoj" šilobod-Bolšić na nekoliko mjesta
govoreći o izračunavanju poreza spominje
poreze od "dima«. No i mimo ove zamjerke
daje knjizi znatnu i neporecivu vrijednost
autorovo svestrano poznavanje slavensko.ga
folklorskoga materijala ove vrste, inače
kojekuda r3JStepena a dijelom još i posve
neobrađena, vješto iznošenje, komentiranje
i poređenje i analiza srodnih pojava i poj-
mova. Napokon i sama zanimljivost obra_
đenih predmeta pobuđuje opravdan interes
i za dalji svezak »Prac etnologicznych«,
značeći već ovim sveskom dobar korak na-
prijed u ovom pO'dručju proučavanja života
i običaja slavenskih.
BILJEliKE.
• K u ć auD eme tr o VO} u li: ci br. 11
uZa g r e b u u tihom, umrtvljenom dijelu
još pomalo starinskog gornjeg grada, <po-
znata sa zanimanja, koje su jot ukazivali
češće ·puta slikari i stranci ,(zbog portala! i
dvorišno:g zdenca), izgubila je d.osadašnju
vla'snicu baronicu Balbi. Njenom smI'ĆU
(1924.) izbila na javu i njena zanimljiva (nje-
mački pisana) oporuka, iz koje j~ vrijedno 1
u .ovom časopisu registr·ovati nekoje izvode:
,.im Namen des Vaters, des Sohnes und
heiligen Geistes erklare ioh Endesgefertigte
Comelie Baronin Balbi, tMajorstochter, ge:'
lSund an Leih IUnd Seel~, bei vollem Ver-
standesgebrauche, frei, ernstliclh und' wol-
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iiberlegt, wie foIgt: »Meinnen letzten Wi1-
len" voo. mir eigenhandi.g geschrieben und
untel'ferti,gt«. Prije .prelaza na samo raspO-
laganje svoje 'budu'Ć~.osta'Vštine smatrala se
iharonica S. obvezanom, da iznese kratak
historijat. Ona k3!že, da je cijelo to kućište
,pripadalo u početku XIX. stoljeća visoko-
blagorod·noj gospodi Ani pl. Ožegović, rođ.
pl. Lovinčić od Lovinca, »supruzi jednog
podžupana", koja je poslije svoje smrti osta-
vila rečeni objekt svojim nećakinjama Ju-
Jiji, Amaliji i LiUj.zt-Alojziji pl. Lovinčić,
kćerima svoga brata Ivana pL Lovinčića od
Lovinca, veleposjednika. »Sigmund von Fo-
droczy von Fodrovecrz; und! Borkovecz eh~-
Zagreb. Demetrova ulica br. 11. Glavna ulazna vrata II dvorište.
lidJ.te Julie von Lovinchich, und kaufte von
seiner Schwagerinen Aurelie und Louise
von Lovincsich, der spater verehelichten
Amalie von Trssna und' Louise Baronin
Balbi das ,grosse und kleine Haus ab, rNaIC!h
dem Ablebe.n der Frau Juli~ von Fodroczy
11. deren Tochter Aurelie, kaufte die zwei
Hauser meine theure Mutter Louise Ba-
ronin Balbi geb. von Lovinchich-Lovinaz,
Majors Wittwe awf der offentliciher Feil-
bietung im Jahre 1885, somit sind, s~lbe in
meinen Besitz gelangt«... iBaronica B. na-
mrla .je tom oporukom taj nepokretni ime-
tak kao svoju zadua:bini, kaJko kaže, Frauen!-
ferajnu Sv. Vinka Paulskog .pri župi Sv.
Marka u Zagrebu sa izričitom svrhom za-
klade ,.fiir eine wolthatige Stiftung, iiir
Unterstiitzungen, wiirdigen und hi1fsbediirlf-
ti.gen Waisen und Halbwaisen der Aristo-
kratie, der adeligen kroa:tischen Familien
und· besseren Standen«. Ova i ovakova na'-
mjena izdanak je već sličnih ,primjera iz
hrvatske kulturno-historijske prošlosti. Na-
pomenuvši svoju apsolutnu zabranu daljnje
prodaje u čije drugo vlasništvo veli - i to
je ovdje zanimlj'ivo:
,.,nas aus dem XVI. Jahrhundert stam-
mende Haus muss eI1ha1ten, jed o c h u nI.
b e r ii hrt den kom m <: n den Gen e-
rat i o n e n b e w li' dl r t b 1e i b e n, es dart
weder etwas z e r 's tor t noch a u f g e-
b aut werden. Das kleine Haus in der
Demetergasse sollte es baufiillig werden" so-
!kann aufder,sdben Stelle wieder ein Par-
terre oder e i n s t o eki rg e s' Haus gebaul
werden, oder solI die Mauer verl>iingerl
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Zagreb, Demetrova ulica br. 11. Zdenac.
T
werden. Der Grund dari jedoch nicht ver-
kauft wer.den, dam:it der g I' o SseH o f
mit dem Brunnen so bleibt wie
er g ~,gen war tig i s t. D3's Haus' gegen
Tuskanecz ist ·solid und fest gebaut, und
muss in seinem alterthumliehen Baustil fiir
immerwahrende Zeiten erhalten bleiben.
Auch der historische Brunnen im Hofe aus
dem XV!. Ja:hrhundert, ein interessant~s
AlterthuIDs Objeet, der unzahlige male von
Malern und Photogrwfhen aufgenommen
wurde, muss auch femehin in seiner alt en
Form er<halten bleiben, hesonders d· i ~
Ste i n e i n f a s s u n 19 des Brunnens. Die
Tiefe desselben ist 24 Meter, hat sehr
starke GebiIlgsquellen {Sljemen) mit vor-
ziiglich •.m Trinkwasser, und jetzt wo nicht
geschopft wird 7 Metel' Wasserst=dshohej
deshalb dari er auch nicht verschiitet wer-
den, weil SO!llstWas ser ·in den Keller kom-
ITlen konnte, was in der oberen Stadt ofter
vorkommt«.
Opredijelivši S'Pecijaln~ modalitete za
rukovođenje svoje zaklalde opet baronica
Balbi ovako nastavlja:
»>Bemerken muss ich, dass das Haus ge-
gen T'1lskanecz sehr solid und stark ge'baut
ist, und bei sorgfaltiger Verwaltung Jahr-
hunderte iiberdauem ·kann. Đeshalb solIen
auch fur immeTWiihr~nde Zeite diesem wol-
t1tatigen Zwecke die beiden Stiftungshiiuser
erhalten ,bleibl!n, oone d·ass man heim gros-
sen Hause gegen Tuslkanecz e i n en z w e i'·
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t e n S t o c k a u f ,b aue n dar f, noch
modern~ Renowierungen vorgenommen wer-
den diirien, sondern es muss den alt e n
B a u s t yI f ii rim me r b e haI te n. Nul'
die n o t i,g 's te n Reparaturen miissen vor-
genommen werden und nicht etwa, wie es
in einer Zeitung Notiz stand »ostaje još n~-
koliko takovih spomenika starog patrijar'-
halnog Zagreba, no i oni će d o s k o I' a
n est ati Stari !Zagreb ustupa mjesto
novome«. Nun dagegen protestiere icho
lch wH!, dass mein Haus ftir immerwahr-
ende Zeit en so bI e i b e n m l1J s s, wie ich
~s 'hinterlasse«. Čini se, da tu baronica B.
kod koje se baš zbog čara te pomenute
starine 1911. kao' ·stanar tbio uselio i A. G.
Matoš, .poznati :poštivač antiquitatum Pa-
triae, aludira i na ono započeto, nedopu_
stivo barbarstvo doziđivanja, n. pr. u Opa'-
tičkoj uJici. Sam tekst svoje velike »>po-
slje,dnje volje« ~ak1jučuje ,pak prije potpisa
ovakOlVimapelom: »Den lObI. Verein »Druš-
tvo za očuvanje historijskih spomilnika«
mochte ich bitten u. warmstens etrupfehlen,
die So~ge iiber die VeTwahrung der rusto-
rischen Hauser zu iibemehmen, dass selbe
nach ver 1a n g t e m W U n seh e e I' h a 1-
te n bI e i b ~ n«.
Osim skupocjenog pladnja za kr,štenje i
nešto porculana baronica Balbi nije osta-
vila, kao što je n. pnr. Levin pl. Horvath
zbirki, koje bi interesirale kao po'željne mu-
ze;ske akvizicije. Pokućtvo iz prve polo-
Tip gorenjske seoske kuće. (Okolina Škofje Loke.) Iz zbirke Etnografskog muzeja
u Ljubljani (kao i narednih 5 slika.)
vine XIX. stoljeća i nekoliko obiteljskih
slika pripalo je rodbini.
Porodica Balbi ,mletačkog je patricijskog
porijekla, nobilitirana u Veneciji 1296" a 1.
I. 1824. d·ao joj je austrijski car Franz I.
austrijski haronat. Obitelj Lovinčić .prastara
je hrvatska obitelj iz Lovinca u Liki, a 28.
travnja 1568. obnovi joj je Maksimilijan II.
staro plemstvo. Grad Lovinac pr01pade još
za turske provale .. (Isp. Sz a b 6, Sredovjec-
ni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. U Za-
grebu 1920. str. 209.).
• Potreba gradskog muzeja u
Š i b e n i k u. (»Novo Doba«, Split VII. 249.).
Skoro ;svi gradovi u :Dahnaciji, pa i mali
KotoT 'koj.i broji jed.va 3()()() stan'ovnika, ima-
ju svoje muzeje, makar i najskrornnJije. ši-
benik sa skoro 15.000 stanovnika, nema još
te potrelbite kJUlturne ustanove, !JlTemda ima
bea; dvopbe, mno.go 1ij~pi!h starina, koje bi
trebalo svakako pokupiti i sačuvati ih od
propasti i od zUlba vremena. U našem gradu
posto.ji jedna osobito lijepa i vrlo zanimiva
lJbirka ponajviše 1'imslk.ih starina, koja leži
zabora'V'ljena na tavanu jedne stare kuće,
izložena kva1'u i propasti. Ta je zbir-ka Wla
svojina s,ad pod<..financ. nad:komesara Lu-
kanovića, koji je sav svoj život posvetio
sa.k:lliP~janjustarina i .pr,i tome postignuo za-
mjeme uspjehe. Naročito ge vrlo zanimiva
zbirka numizmatike, kQjoj bi mogli da za-
vide mnogi muzeji lU glavnijim gradovima
naše države. Bilo Ibi grijehota da ta zbirka
rpropane, pa bi se imala da otkUlpi za grad-
ski muzej, inače bi mogla veoma lako da
prode u tudjinske ruke. Muzej je /potreJbit
naJše:m učećem podmlatku, koji .je ovdJje u
velikom 'brojuzastUiPan. A i općinstvu bi
gra,dski muzej bio ·od 'koristi, jeT bi pri
tomlu u/poznao .domaću histOTiju. U Šibe-
nilku se je od os1oibod,mja do danas mnogo
toga urllJdi1o, sko.ro se eto otvara i kaza1i1-
šte, ,s<vu,gdjese pomaJ!o Oipaža ikUl1turnina-
predak, pa zašto se ne 'hi mogao i rn'UZejda
osnuje? Mnoge lijepe stvari, a i histoTički
SiPomenid idu iz na.še.ga ,grada drugamo, a
mog'le hi da :budu UTesom Šibeniku. Veliki
ibroj rngesnW nastavnika i d~ih kiu1tumih
TlIJdnika i amatera, neka ,bude zalogom, da
bi akcija oko osnutka te v.rlo važne i po-
trebite kulturne ustanove 'USpjela u svakom
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Tip belokranjske seoske kuće. (Okolina Crnomlja.)
,
pogledIU. Neka se dakle čim ,prije ,prione
tom ra,du, 'pa makar i u najskromnijim gra-
nicama, a š~beniki ima sve I\1s10ve da u
svojem kru~u pod.i:gne ar<heološki mUlZej.
* Otk r i ć est ari n s k e s I ike i z XV.
ISt o ,Ij e ć a. ,(.,Novo iDoiba«, Split, VN. 249.)
P'red nekoliko dana pronađen je u iDm-
brovniku 'u potku piju crkve Sv. Vlaha, koja
se još popravLja, ,interesantan i:konostas za
1<Jor~gpr~e nij~ nitko ·znaoa nije ~S:ključeno
da je pr~padao staroj' crkrvi sv. Vlaha, koja
je, kako je pozna'to, uslijed požara godine
1706. i71gorjela. iPoštedjena je ibila sakristija
i pohliži oltar. Tom pr.ilgodomIspa,šen je po-
z:Ia·ćeni kip sv. Vlaha, a vjerojatno i spome-
nuta SI1ikasa oLtara. Ikonostas je sastavljen
od 14 'lijepih svebčMh ikona na ,drvetu sa
zlatnom pozad.i:nom. Pojediine su slike iz-
vorno bile ukrašene ur~zban&m po,z1aćetllim
okvirima lu gotskom .stilu, ali naža1ost,
os.im j01Šmalenih dijelova, u to:ku vremena
nestaU su. Pog1avite 'su dvije slike po sre'-
dini ·a prikazuju Bogorodicu koja moli pred
mallim Isusom a nad ovom tri: Marije pod
Raspelom i sv. Franjo .gdje prima krv Hri-
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slovu. Ne·k.i dijelovi što su pretrpjeli od
vlage bili su "popravljern«, ali nevješta TU-
k,a ilpak je imala obzira da ne dira u slike,
t~ još ima nalde., da se cijeH 1,konos·ta·sdo-
.vooe u prvaŠtllje stanje. Po sudu vlje,šta.ka
ikonostas potječe kraljem XV. i početkom
XVl. vijeka, kad se u to doba rrazv.ijala
umjetnost u Dwbrovniku i gr.ad rhrojio sile-
siju domaćiih umjetniJk,a-rstli:karapak mo,guće
da je lovo remelk-dje!lo iza-šlo ilZ njihov~h
ruku.
* Povodom članka dr. F. 1,1e š ić a "G a-
je v ada:v o rf ja "H aj dab rat j o .. .!
(11835.) u talijanskom prevodu", {N.
S. II. 273.] tlreha ,još r~g.i'str.irati navode g.
Š. Uri i ć a lU "P a rhi r c :rma o L ju cl' e-
vi tu Gaju po da'lmat<inskim li-
s tov ima i kol eda rim a za i 1iT-
S Iko ,g d o b a« (Zadar 1909. Pretiskano iz
"Hrvatske K,r,une« str. 7.): "U narednim
godišnjacima ovoga službeno,ga .lista (Gaz-
zetta di Zara] nalazimo priličan broj preve-
denih hrvatskih pjesama bilo' narodn<iih ili
umjetnih na talijanski. Tako prevodi g.
Gorenjska narodna nošnja.
1844. JosiJp FelTari- Cwpil1i Prerad'ovićevu
pjesmu ,.Zora p11>ea«,Djurić ,.Putnik«, a
Cudina g. 1846. ,.Dalmatin«. Od prijevoda
Cudininih štampanih g. 1848. u G3Izzetti
spomenuti je ,.Smrt majke Ju:govića«, prvo
.•.Ko,lo« iz "Gorskoiga Vienca« i Gajevu
pjesmu "nir« u br. 32. Ur~dnWštvo je po-
pratiJ10 ovaj zadnji prijevod sa nekoliko
riječi, koje su dosta značajne za ondašnje
prilike. "D.ržimo«, veli, "da ćemo ~oditi
našim štioeima, ako priobćimo jednu od
najljepč,j1h ilir~jh ,pjeEama, a to je evo
ova Ljudevita Gaj,a. Izvornik .je uglaiz;ben,
kao što čujemo mnogo puta gdje ga S1Vira
vojnička glazba«. Dakle g. 1848. vo;niOka
je g.la~ba rado svirala, a obćinstvo mirno
slušalo Gajevu ikoračmcu po zadaTSk.im
ulicama. Da se je oIVaj prievod Gajev~
,pjesme svidjao štiodma, doka'zuje i to,
št oje b i o !pr e š 1 a m p a n i ste i! o-
d in e u t 11' Š Ć a n s lko m <lis tu ",Di a iVo-
let t 0«, adi bez imena ,prevodiočevaj stoga
u br. 60. iste ,.G3IZette« priJkdčuje Ćudina
uredništvu "ĐiavoleHo-a«" da se više ne
t!~udd. rM'~HamlPavali nje~ pr~vedenlh
pjesama bez o,znaka njegova imena. Cl1-
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Belokranjska (bojanska) narodna nošnja.
dina je ka1snije ovaj prievod nešto po-
pravio i dotjerao, pa ga je preštampao
s 'ostalim svojim preveden1im pjesmama sa
sIavens'kih jezika u Firenci g. 1878. {Canti
del popolo slavo, vol. I, p. 160) ne navode·ći
v~še auktora ove pjesme«.
• O P ć i n s k i ar h i v u Tro g i r u (»Novo
Doba«, Split (VEL 238.).
Arhiv o:pćin~ gra.da Trogira bio je za
<!lugo vremena zatvoren i neprish1lpačan
kao knjiga s.asedam peča,ta. U s.voje doba
ljudi, koji ,bijahu na upravi vrlo teško otva-
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rahu njegova VTata onima, koji su tTaži1i
pristup. Incijativom nekoliko mJ1a.dJihljudi
u Trogiru ipak je uSiPjelo zaC1 u tajne
arhiva, da se doznade što on sadrži u svo-
jim tajnim ladicama i ormarima. Al'Ik.iv je
vrlo d~bro sačuvan i uTedjen po l["alZnim
g'1'adovima. h.gleda da do sada prolIladjeni
s!pisi spadaju u prvu !pOlovicu XII!. vijeka
i sadJržavaju vrlo važne hi&tor·ičke doku-
mente. Veoma dobro su sačuvan~ rs-prave
iz doba francU5ke okupacije. Interesantni
su takodjeT spisi, koji se odnašaju na vi-
soku školu, li.cej i kolegij sv. LazaTa na
čiovu. Oni nam prtWlJu also-bito' za peda-
gage zanimLjiva rprsihalaška apažanja i acjel-
ne pajedinih drjaka. Ne treba ni spominjati,
da je arhiv bagat šta se tiče periade na-
radnih boJ'lba za hrvatstva općine. Kad bi
se UJredila nava histarija Tra.gira na t~mel~u
avih dakumenata, Tro.gir bi imaO' sa dD-
sada,šnjim djelima Luchja i Andreisa pat-
punu knjigu svaje povijesti kao mala kaji
grad u našaj državi, a i: izvan nje.
* Panavna malima i upaZDravama pavje-
renike »Naradne Starine« i sve prijatelje
lista da bi parardili za njegava veće raši-
renje. Dasadašnji braj primalaca časapisa
ne dostaje (pared nedastatne pre d p lat e).
Prilagali srna mnagim pređašnjim svescima
karte za nove adrese, ali adziv nije biO' ni
mi.nrimalam,te ~e u av,akovUn prilikama ga-
tava nemaguće nastaviti s izlaže~em.
DAR O V I "N A ROD N O J ST ARI N 1«
16. Hrvatska Eskomptna Banka u Zagrebu . . . . . .
17. Hrvatska-slavanska zemalj ska hipatekarna ba.nka u





PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGARFSKOG MUZEJA
U ZAGREBU.
Dr a g a n Hr u Š, ravnatelj banke, Kar_
lavac: 1 selj'ačku kalij,evku wavljenu u
Karlavcu.
Per o' Rad O' š e v i ć, Baće (kad Brčkag,
Basna): »tkalac« za tkanice tkat; ćulah =
muslimanska kapa ad bijele vune; fes i šal
basanski; peškir »zametani«.
Đ u r o' B a n, Batavo': slika na stakluj
čutura.
Kat a B an, BotavO': »žličnjak« za
spremanje kuhača i žlica, star akO' 80 gDd.
T o' m o' B an, Drnje: zdeljnjak; praljka za
pranje rubljaj postelja iz 19. staljeća.
Marta Benatić, Dmje: odenka ad
kameninej čuturaj trO'nožur »rangla« (tep-
sija »rangla« zemljana: »rošter« (raštilj)
za pečenje mesa i ribe; kamad platna sa
prebarima.
Mati j a B e n o't i Ć, Drnje: slika na
stakluj »širajzlin« ili »a,žeg«.
Iva n C i ga nek, Drnje: slika na stakluj
raspela Dd Uma na drvu.
Je} aCi ga nek, Dmje: drveni tanjur.
J o' s i p C i g ane k, BO'tava: »rašter«
(rošti1j) za pečenje mesa i ribe.
Mar ači ček, BDtaVO': četiri slike na
staklu.
J o' s i p č i ček, BD,tova: ražanj.
Bar aDa m b li j, Drnje: preslica.
Pa v a o' DD m b a!j, Drnje: ogleidalaj
»takač« za mužar; preslica; kDlo'Vratj sta-
lacj ladica (škrinja) za rublje; željezni tra_
nažac za ognjištej »zglavnik« za agnjište.
Fra n jaD O' m b aj, Drnje: »brukle«
(željezna sprava za vađenje lanaca iz peći);
zglavnik za ognjište.
Dar a Fer e n čak, Torčec: »Iajbec«.
Đ u r o' Ga š p a I' i Ć, TDl'Čec: preslica.
Mara Gašparić, Torčec: zipka;
škrinja za spremanje rubenine kDd u!daje.
C i I a G o'I e c, Drnje: drvena klupa.
St j epa n GrO' ti ć: »Makalka«, posuda
za pravljenje cvijeća.
Mar a Ha j du k o'vi ć : surina; l~bec.
Han ž ekI van, TDrčec: slika na staklu.
DD r a H eg e d u š i Ć, Drnje: zglavnik za
Dgnjištej IDnac.
Mag d ale n a Iva n č e c, Drnje: četiri
slike na staklu; lonac.
Martin Jakupek, TDrčec: tikva (pD-
sudal.
Mi jaK a n i žan e c, Dmje: »mDždjar«-
(mužail') od drva.
Jak o'b Ken đ el, Drnje: zdelnjak za
kuhinj'u.
K i n b er g e r, Drnje: preslica.
BDltD KDlesar, Torčec: tikva (pD-
suda).
Dara KDlesar, TDrčec: šešir iz gDd.
1754.
Mat {) K o' I e s a r, TDrčec: trakutni
Drmarić za spremanje pisama i navca.
JDsip KDsnica, TDrčec: čutura.
Mar i j a iIl S t o'đak o'vi Ć, bankDvni či-
nDvnik, Zagreb: 5 uskrsnih šarenih jaja iz
Garjana (kDtar ĐakDva) i Klinča_sela.
Ire naJ am b r i š a k, učitelji.ca učitelj-
ske škDle, Zagreb: Kival6 diszitmenyek.
Ornements remarquables de l'expDsitiDn
hDngraise industrielle des auvrages des
femmes). Buldapest 1882.
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